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DIARIO
DEL
OFICIAL
l\iINISTERIO DE LA . . ' iGUERRA
..i
PARTE OFICIAL
•
REALES' ÓRDENES
SO':BSECRE~A:R!A
DE8TINOS
Exomo. Sr.: Aocediendo á lo propuesto por el te.uielJ.te
general D•. Camilo García de Polaviejá y del Castillo, fulir-
qués de PoJaviej3, nombrado Jof& del Cuarto l-rlilitar de
S. M. por real decreto da 23 del actual, el Rey (q. D. g.) se
ha servido disponer que el capitán da Artillería D. Luis Tur
y Palau, cese en el cargo de ayudante de oampo que desem-
peñaba á la inmediación de dicho general en su anterior des-
tino.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
fines correspondientes. Dios guarde á V. E. mnchos añoE.
Madrid 30 de noviembre de 1903.
MARTÍTliGUI
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Befíores J«fe del Cuarto Militar deS. M. y Capitán general
de la prim"éra,región.
RESIDENCIA
Exorno. Sr.: Visto lo manifestado por V. E. á este Mi-
nisterio con fecha 27 del aotual, el R"y (q. D. g,) se ha servi· :
do 211tori2ar al general de brigada D. Francisco Oliveros y Ji·
mónllz pura quefijfl fJU residencia en Málaga, en situl1ción de
cuartel.
De real orden lo digo á V. E. par:J. ~u conocimiento y
fines corrllspondientes. Dios guard.fJ á V. E. muchos afioa•.
Madrid 30 de noviembre de 1903.
MAnTÍTEGUI
Salior Capitán general del Valenoia.
Sefíores Capitán genol'al de la l'egunda región y Ordenador
de pagoM de Guerra.
SECCION DE ES'rADO :MAYOR y CAUPAt-lA
ORGANIZACIÓN
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ee ha servido disponer
que los regimientos de Infantería de Zamora núm. 8 é IF.sbel
la Católica núm. 54, cambien entre si de brigada, pasando el
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primero á formar parte de la segunda brigada de la. décima~
quinta división y el de Isabel la Católioa de la primera bri ....
gada de la misma.
De real orden lo digo á V. E. para en conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añol!. Madrid
iJO de noviembre de 1903.
M!:RTíTEi{UI
Señor Capitan general de Galicia.
?,i:]ODMPENSAS
E:a:cmo. Sr.: En vista de la propuesta de recompensa
formulada por el Direotor de la Aoademia de Infanteria,
que oursó t\ eat9 Ministerio en 10 de septiembre último,
á favor dal primer teniente de dicha arma, ayudant6 de
profesor, D. José Hurtade Lozano, quien ha realizado tra-
bajos extraordinarios en el f>jercicio del profesorado dUran-
te un plazo da seis ¡¡fios, el Rey (g. D. g.), de acuerdo con el
informe emiticlo por la Junta Consultiva de Guerra, que á
continuación se ins6rt!!~ y por resolución de 25 del mes actual,
ha tenido á bien declarar pensionada con ellO lJO~ 100 del
!':lueldo que disfrilta, hasta BU a~(J(jnAO al inmediato, la cruz
de primera cla~e del Mérito Militar. con distintivo blanco'
que se le otorgó con pasador del profesorado por real orden
de 31 da julio de 1902 (D. O. núm. 169), por considersrle
comprendido en la real ,orden de 27 d.e octubre de 1902
(C. L. núm. 255) y caso 1.0 del art.19 del reglamento de re.
compensas en tiempo de paz.
De orden de S. M. lo digo á V. E. para su í;úUoóitniento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añoa. Madrid
28 de noviembl'e de 1903.
MABTfTEGUI
Sañor Capitán general de Ca¡:;l;illa. la Nueva.
Señorea Presidente de la Junta Consultiva de Guarra, Orde-
nador de pagos de Gue:tr./\ y Director de la Academia de
Infantería.
Inforine que 36 cita.
JUNTA CONSULTlVA DE GUP.:RRA.-Excmo. Sl'.:-Por l'eal ordeD
fecha 22 do septiembre último, Be remite á infol'Illo de esta Junta
el expediente incoado por el Dü'octor de la Academia de Infs:".t-e.
:'ía, SObl'O recompensa al pl'imer teniente, ayudante do profesol' d8
!11 misma, D. José Hurtado Lozano, conforme á lo pl'eceptuado en
Ir; real orden circular de 2'1 de octubre de 1902, acompañando 1M
:lojas de servicios y de hechos del interesado, su inRtaucia infor4
~(o'lada por el Director de la Academia y duplicado ejemplar del acta
de 1& Junta facultativa.-Se hace constar en el acta. que vistos '1
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Excmo. Sr.: Examinado el proyecto de obras para cons-
truí.: un oobertizo en qne puédan aparcarse los cl1rruajes que
tiare á su cargo la. .primera brigada de tropas de A'lminietra-
ción Militar en el cuartel de los D.lcks, qae V. E. remitió A
este MinistHio con eu e~crito de 20 de ootubra último, el Rey
(q. D.g.) ha tenido ó. bien aprobar dicho proyecto; siendo
oargo su prt'mpUe'3lO, que tlSciellde á 62,700 peslltae, á los fon-
doa del material de Ingenieros, oonsiderándose le. obra com-
prendida en el grUrlO e de )a real orden de 23 de abril de 1902
(Q. L. núm. 92), y siendo de dos meses la duración de dicha
obra.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento Y de-
máEi dactGs. Dios guarde á V. E. muohos afios. Ma.drid
28 de noviembre de 1903.
MARTÍmUI
Ser,OI' Capitlln general de Castilla la Nu~va.
Sefior Oi'llenador. de pagos de Guerra.
i3€1ñor Comandante general de Melilla.
Señor Ordenador de 1l8gob de Guena.
Excmo. Sr.: Examinadó el proyecto de reparación y re·
formal:l que Eon neceF.9.riai:1 ejeóutur e:o. loa edificios militares
de la plaza dal Peñón, que V. E. remitió á egte MiniBterio Clan
¡;U escrito d.e 6 rIel corrbnte mes, eí Rey (q. D. g.) ha t!>nido
á bien aprobar dioh() pl'"yeotr:; ¡;iendo cargo su pn:¡;upnesto,
qUt> asoiende á 86.656 pel:letas, ti. lot! fOIl,dos del material de
IngeHieroS.
Doj real orden 10 digo á V. E. para su oonocimiento Y
demás efeotos. Dios gu&rde aV. E. muchos afios. Madrid
28 de noviembre de 1903.
Sefior Capitán general de Aragón.
MARrÍTEGUI
~D~..._.
Excmo. Sr;: Ell{,ey (q. D. g.) ha te!lido A bi~n aprobar
el ¡lloyecto de construoción de una caseta de CarabineroS en
el puntó denominado qC!lflada del ParRb, perteneciente á
lf1 r~omandll.nciaoie AIgecir«~, qne V. E. oursó en 5 de (llJta-
tabre anterior; l.iienclo cargo su p-resuput'sto de 30.510 pp.setas
á 1& cr'ntidad al!)gnada pe,rB 6et~s atenciones al cuerpo de Ca...
rabjnero8.
lavubi) que no exi8te en el proyeoto.-2.ll, El local destinado
paTa comador en la pl:mta tercera, uuido al que en la mil'!ma
planto. se dedica á esouelas, se destinará para oomedor ge-
neral del ba.tallón, á cuyo fin no se oonstruirá el tabique
mal:cado en la hojn de planoe correspondiente y que tiene por
objeto separar el comedor del pasillo c1e comunicaoi6n con
la e50ue1l::; ésta se llevará 1\ UI:'.O de 108 comedores de laL'! plan-
tafi cuarta 6 quinta, que con esta modificación quedan llU-
prhnidoB aDUlO ta168 comedore2.-3.a EI110s ouartos de 8860
se colocará un grifo Burtilio con el agua de que se dota. al
cuartel, á fin d9 te:t\erla á mano para la limpiez~ del dormi-
tor.io.-Y 4.a Como el agUR que se llava 11.1 cuartel no e" :,10-
ta.ble por Ber selenitos&., SB h9.rá en el j~l'din de la. fachada
priucipal del edificio uua fllanta con agu!'/' de III de 188 fuen·
tes públicae, oon el fin de usarla para la b.~bida y cOllfe..:ción
de ranchos. Es, asimismo, la voluntad de S. M., que se den
las gracias al ayuntamiento de Teruel por su generoso des-
prendi.miento, siendo muy de elogiar el interée que h~ de-
mcslr.ado en pró d3 los interElses del Ejéroito y del buen
aO!i.arteL'lmiento del soldado.
De resl orden lo digo 1\ V. E. para su conooimiento y
demás efectos. DIoa guarde á V. E. muohos aüoa. Madrid
28 de noviembre de 1903.
¡"'r.\~'''I;'¡:~ :O'l1' IN".iI'W",+.l'l"lof. ..~~,,¡,! "'...~ . & ,¡;~.l.\: • .I:Ia.u.t.
EXCEDENCIA
Excmo. Sr.: El Ra.!! (q. D. g.) ha tenido á bien difl-
Jion"'r·que los comandcmt'.\fl de IU!fl,iJteria D. Adolfú Rodríguez
Amador y D. Santiago Urbano Salas, destir.a.doll por r~~al or-
dAn .¡o 24 :';el :wtual (D. O. núm. 2(0), respf'ctivamt'nte á lila
Z01'1aS de Rvuda uúro. 56 y Giión D.Úm. 43,· pasen. ó. situa-
ción ('ia f'xeedentefl, el primero en Ceuta y el segundo á la
liexta regióll.
De -real orden lo digo á V. E. para su conooimhmt.() y
df;IDa" ffEoct,of,. DhJ~ iJUurdll ,~ V• .&i. n:moh0f1 itfioE!. Mv.-
drid 30 da noviembre de 1903.
MARTíTEGUl
¡;eñor OrdenRtlOr d!l pagot:i de Guerra.
Señor6~Capitán general. de la segul1da y Eéptima regiones
y Comaudante. general (;e C~uta.
-.-
examinados con detención todos los antecede:.ltes relativos á los
sOl'vicios prestados en aquel centro por el citado primer teniente,
apreció por unanimidad que se hallaba comprendido en la real
orden de 11 de junio de 11l00, en a.tención á que ha cumplido en
el desempeño del profesorado Beis años sin interrupción, durante
los cuales ha realizado trabajos extraordinarios, con especialidad
en la época de cursos cortoe, en que caroció de vacacionos regla-
mentarias y buba cambios de programas á consecuencia de la des·
igual constitución de dichos curaos, teniendo dobles prácticas de
conjunto en campamento, así como una clase teórica en propiedad
en el curS9 de 1897, con alguna práctica, y he. sido prof.esor de la
clase de dibujo en los cursos de 1899 al presente; servicios deeempe-
nadas con inteligencia, celo y acierto muy especialesy notorios,por
lo que la Junta acordó calilkarlos de excepcionales.-El Director
de la Academia hace suyo el informe de la Junta facultativa, al
cúrsar la infltancia y demás documentos. -Según consta en la hoja
del interesado, cuenta diez años de servicios, habiendo sido desti-
nado á la Academia de Infsntería como ayudante de profesor en
26 de agollto de 1897, donde ha se¡:llido sin interrupción hasta la
fecha, ejerciendo el cargo. de suplente en mucbas clases.-Está
en posesión de la cruzblllnca del M&rito Milita.r y pasador del
«?rofesoradoll.-En viflta de lo expuesto, la Junta es de parecer:
que el primer teniente da Infantería D. José Hurtado Lozano,
ayudante de prof.esor de 1& A.cademia. de IIU a.rina, es aCl'ecddr á
que se declare pensionada cón ellO por 100 del sueldo de su ac-
tual empleo, hasta el ascenso inmediato, la cru:I de primera class
del :Mérito Militar que le fué concedida por real orden de 31 de ju-
lio de HJ02 (D. O. núm. 169), como comprendido en la soberanll
disposición de 27 de octubre de 1902 y en el CRSO 1.0 del arto 19
del reglamento de recompensas en tiempo de paz.-V. E., no obs-
tante, acordará, COlBO siempre, lo más acertado.-Madrid 25 de
octubre de l!10S.-El general t'ecretario, Leopoldo Cano.-l{.ubri-
cado.-V.o n,o-Bnrgés.-Rubricado.-IIay un sello que dice: JUN-
T.l CONHur.TIVA DJ~ GU]:UltA.
SEtKI6N' DE INGENIBnOS
MATERIAL DlIl INGENIEROS
Excmo. Sr.: Examinado el proyecto de reforma del
cuar.tel da Curroeli~u:l de Terue!, que V. E. l'~mitióá este Mí.
nifltl'rio 00!'. su c::lodto de 9 de.i. oorriente me!!, el RflY (q. D. g.)
ha tenido á bien aprobarlo, siendo sufragl'ido eu preSUpufOBto,
que aAciende é, 13f1.268'25 pl;!l?etlls, por el ayuntamiento da
dicha Otlpitlll, com1iderandüse cOlDpr~,ndid8a HtB obl:!ü! en el
caeo 3.0 delurL 1.0 del reglamento para lUrJ obras y servicios
del cu~rpo de Iugenieros; siendo la voltmtall tle S. M. que ei
el eetado de llls ob.~l1s lo permito, ee hagaJ:l. lag modificacio-
nes sigoient0f1.-1.11 El cuarto destinado eu el proyecto par~
el ayuda.nte, E!e deBtinará "plira el capitán de cuartel, y el de éB-
te, prtlviamente comunioado con el· CU.81'tO de bantieras y ce-
rrada. Ja comunioación que tiene con e! pasillo. Be dedicará á.
© Ministerio de De ensa
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MARTíTEGm:
MARTÍTli1GUI
-.-
l! •• e IW
SECCIÓN DE ~t1S'1'ICIA I DEBEC:a:OS PASIVOS
DJllSTINOS
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Sabor Capitán general de la sexta región.
Señor Ordenador de pB,g6S de Guerra.
8060r Capitán, general de la sexta región.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien conceder,
desde 1.o del corriente roes, el abono de la gratificación co-
rrespcmdiente' a los 12 afioB de efectividad que cuenta en
su empleo, al capitán de Infanterill, con destino en el regi-
miento de Bailén núm. 24. D. Germán de Castro Crespo, como
comprendido el., los beneficios de la ley de 15 de julio de 1891
(C. L. núm. 265). .
DE;l real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efáctos.· Vioa gnarde á V. E. muchos ,años. Madrid
28 de noviembre de 1903.
Sefior Oidenlldor de pagos de Guerra.
Señor Capitán general de la sexta región.
Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien conce-
der, del3de 1.0 del corrienttl mes. ell>bono de la gratificación
correspondiente á lús doce afios de efectividad que cuenta en
su empleo, al capitán de Infantf>rili, oon destino ~n el regi-
miento de Anoalucía I.úm. 52, D; José Polo Aranda, como
comprendido en los beneficios de la iey de 15 de julio de
1891 (C. L. núm. 265).
D6 real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos "ños. Ma-
drid 28 de noviembre de 1903.
tl .ru::~mQ. Sr.: AprobB!lib ~o propuesto por V. Z{;. á 6FJf.e
1,lí.i'tister.ío en. 24 ~.el corrie.'nta.. nh.::', El.1.Rey (q. D.. g '; ;Jí;) h0. s~:.:~vida de~tinat .á ~e~ J\1~~' enva9aIl.t.e qU_8 de B~ empleo y
~TÍTEQUI
,~I••
'~'
Sefi~r Capitán gencrl3~. de Andalucía,.
~fíQr Dir~ctQr~l¡erüí !le~~~bin~J:oe.
© Ministerio de Defensa
;E;x:cmo.Sr.: El Rey (q. D. g.) ha teni.do á bien aprobar
el proyecto de reparación de la c~seta de cl:!rabineros de
SKncti Pt.ltri ~n Cadiz, QU6 V. E. cursó á este Ministerio en
5 de octubre último; aíendo cargo fiU presnpuesto de 450 pe-
lletas, á la cantidad asignada. para estas atenoiones .al cuerpo
de Carabineros. ..
De real orden lo digo á V. E. para BU conooimiento y oe·
más efectoa. Dios guarde á V. E. mu.;hos eños. Madrid
28 de noviel!.bre de 190-3.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien aprobllr
el proyecto de construcción da una caseta de Carabineros en
el punto denominl\do cTobno», perteneciente á la comau~
danoia de Alg€.cil'as, qUfl V. E.curfló en5 de octubre ante-
lio}'; ¡3iendo cargo su presupuesto de 18:170 .pésetaa á la
cantidad aBigQada'parli~tlll3ll~ncion~rJalouerpo de Car~7
bineros. .
De r,elll ord~n lo digo A V. llJ.para ,.u oonocimiento y
demáfl efeotos. Dios guarde á Y. Íi. muohos afioa. Ma-
drid~8 de -noviembre de 1903. .
Señor Capitán general de Andalucía.
Sefior Director general de Carabinero!.
Sefior CIlPitán general de Andalucía.
Befior Director general de CarabineroB.
Señor Capitán general de Andalucía.
Señor Director general de Carabineros.
Excmo. Sr.: ~l R~y (q. D. g.) se ha servido aprobar el
proyecto de constr~cciónde una CllEeta de Carabineros para
los pnestos de ~J!llChato? y «8antibáfiez), pertenecil'ntes á la
comilndallciÍ\ ~eeile instituto en CMiz, que V. E. remitió ~n
17 dio julio último; Biendo cargo BU presupuesto de 57.230
peset1ls á la oaJ!.tidad ~Eljgnada pars estas atenciones al cuer-
po de Carí',bip.eros, y disfmtando el personal de las indemni·
zaciones oonfligDl~das eIllas oorrespondientes partidlls del do-
cumento citado. . ,
D1'l real orden lo digo á V. E. pe.ra su flol'ocimiento y !le·
más efectos. Dios gnarde á V. E. muchos años. lt!adr.id
28 de noviembre de 1903.
"
De r~lll ~rden. 19 dig;o é. V. E. para en oonocimiento y ; Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien ~PWbiiWel
demás efeotos. Dios guarde tí. V. E. ronchos afios. Madrid ~ prel::lnpussto formado por el Direotor del. LaboflltOrlO dp.l mil.-
28 de noviembre de 1903. i terial de IDgen~eros, ~ara la adqu'~ioión de máqu~nasyapa·
MABTÍ'rlilGUl s ratos con u~stmo ti dlCh0 oentro; Blendo cargo S~A lmpo"f;e de
Señor Capitán general de And~lucia. 110.200 paaetss,á los cré?itoa del material dt\ Ing6n~6r~8.
Señor Director general de Carabineros. De real orden Lo dIgo á V. E. par2lo su oonOOlIDlento y
~ '*' .-- I demaB efectos. Dio~ gultrd~. á V. E. muchos años. '%adrid
Exomo. Sr.: Rey (q. D. g.) se ha eervido aprobar el pro- § 28 de noviembre de 1903. .
¡ecto de construcción de una capeta de C::rabhl.eros en el sit!o t. MABTITEGUI
denominado «Dientee de la Viej&», perteneciente lÍ la COUlan· ¡ Señor Capitán general da Castilla la Nueva.
dancia de Algecirlis, que V. E. remitió á este :1Yfinistetio en \ Séüores Ordenador de pagoe de Guerra y Director del labo.
26 de septiembre próximo pasado; siendo cal'go su pr~6U- ~ ratorío del material de IDgeni~roB.
pnesto, importante 30.240 p(:setaE, tí la cantidad a<;igllll.dll. i ~~"*,;!""",~,,,,c<
para est.as atenciones al cuerpo de Carabinero.'! y debie!~d.o al i .
ejecutar la obra 1.101008r h6trfijee debidamonte caloulados en J SECCIÓN DE. ADUI~S'r:B.ACION UILI'rAB
todos los nudos de los cerches. . I SUELDOS, HABERES Y G~ATIFICACIONES
Deresl orden lo digo á, "V. E. para BU conocimiento y Excmo. Sr.: El Rey (q.D. g.) ha tenido á bien conee.
demá.s efectos. Dios guarde aY. E.muchos afíoB.Madúd dEl!, d$Bde 1.0 del corriente mes, el abono de la gratificación
28 de noviembr~ de 1905. ' correspondiente iJ, los doca afios de efllotividad que cuenta en
M.uTÍTBavI sU'empleo, al capitan de Inffint~:ria. con dest.iül) en el regi-
miento de Andalucia núm. 52, D. Agustín González Sáiz, ca·
mo comprendido en loe benefioios de la ley de 15 de julio de
1891 (C. L. núm. 265).
De real orden lo digo á V. E. para su .conooimiento y
demás efectos. Dioa gali\rde á V. E. muohos años. Madrid
28 de noviembre de 1908.
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REEMPLAZO
Señor ...
s~cCI6NDE roS~ICIA y DnEC:a:OS PA~IVOS l'
. .
JUSTICIA, ,
Oit·cular. Exomo. Sr.: El Pr3sidente ,del ?,on,sejo Sao , ~
prerno de Guerra y Marina, en 29 del mes próxImo pasado, '
re¡nitió á este Ministerio testimonio de la aenten(lia dictada
por dicho alto Cuerpo, el dia 5 del mismo, en la oauaa segui-
da en el distrito militar de Andaluoía oontr~ el teniente de
, Cllí'abineloa D. Ramón Blasco Guerri, por los delitos de ho·
micidio y lesiones, la cual sentrolnoia, entre otros partioulares,
es como sigua: (¡Se revooo. la sentenoia del Consejo de Guerra
de Oficiales generales celebrado en Málaga el 29 'de septiem-
bre de 1902, YSG absuelve al primer teniente de Carabineros
D. Ramón BIasco Guerri, por estar 'lxento d.e rel3ponsllbi-
lidadJ.
De real orden, y'con arreglo á lo prevenido en el arto 634
del Código de Justioia militar, lo cori1unioo á V. E. para!lu
conocimiento '1 efectos consiguientes. Dios guarde á V. E.
muohos afias. Madrid 28 de noviembre de 1903.
M¡\RTtr~QU1
J\:x:cmo. Sr.: Habiendo cumplido en el mes de octubre
Iantel'ior la edad reglamentaria para el retiro forzo!!o el capi-tán honorifico de Iofanterill (H:. R.), D. JoS& Magias Roscia-DO, que tiene su residenoia en EBtivella (Valencia). el Rey
MARTÍTE<WJ
I1'iDULTO~3
S8f:Or, (!;;.j}itán gelleral de las !~I('..fJ C).¡¡,nal'ia,e.
Señor Presidente del ConseiQ Supremo de Guerra y Marina.
Exomo. Sr.: En vista de la instancia que' V. E. cursó á
este Ministerio en 11 del presente mes, promovida por el te·
niente auditor da primera D. Víctor Masidas Rodríguez, en
MüTíTMUI aituaciónde reemplazo en Aldeanueva del Camino (Cácere8),
; en súplica de que se le conceda continuar un año más en lit
Beñor Capitán general de C!lBtilla la Nueva, ~ exprasada situaoión, el Rey (q. D. g.) ba tenido á bien acoeder
~9ñor Presidep,Íe de! COllsej() Supremo de Guerra y J\.hrinn. ~.',' á la petioión del interenado, oonforma á lo prevonido en la
..-.'--:~- l resl orden do 12 de dio~embre de 1900 (C. L. nt'm. 237).
. Exom.o. Sr.: J1J!l vista <le unBo instanci? promovidn pCir 1; Da rool orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
e' Boidr.do de~ !eg\roicnl~~ Infe.n~ería de Sioilia. núm. 7, Vicel,'- '.' de~á8 e!ectoa.. Dio! guarde á. V. E. muchos a6.01I. Ma-
te Presa y Dlaz, en súphtla de llldt!lto del correctivo d'3 dC'!1 • drtd 28 ae nOViembre de 1903.
Rños de l'ecergo en el ssrvioio q~e le fueron impuestos en ~J9 ~' MARTÍTEGUI
de enero último por la falta grave de primera deseroión, el ~ Sedor C8.pitlin general de Castilla Is Nueva.
R?y (q. D. g.), de IJ.OUllrdo con lo expne¡¡tó por V. E. en eg· H Señor Ordenador de pagos de Guerra.
arIto d'3 29 do agosto último y llor el ConE/ejo :Supremo ¿i.S ~
Guerra yMarina en 26 del actual, se ha servido acceder a b! ' ----
petioión del interesado.· 'RETIROS
De real orden 1.0 digo á V. E. para BU conooimiento)'. Exomo. Sr.: Cumpliendo en el mes aotual la edad re-
~ema8 efee.toa. DIOS ~uarde á V. E. muchos años. Madrd R glamentaria para el retiro forzoso, el c~pitán honcrilico de
DO de nOViembre do 1903. I Infanteria. (ID. R.), D. Bernardo Pascual Ferrer, que tiene SU
MARTiTEGUI ~ residenoia en Aleoy (Alioante), el Rey (q. D. g.) ha tenido á
Sellor Capit&n general del Norte. . bien disponer que cauee baja en la nómina de l'etirados de
Bañar Presidente del Consejo Supremo de Guerra yMarina. esa región y que daade 1.0 del entrante mes de diciembre se
- __... le abone, por la Delegación de Hacienda de dioha provincia,
Eltcmo. Sr.: En vista de la inetanciaeursada porV. E. á el habel:' de 168'75 pesetae mensuales que, en definitiva, le
este l\fioiflteriooonsu escrito de 27 de septiembre último y foé asignado por leal orden de 25 de abril último (D. O. nu·
promovida por el padre del corrigendo da la Penitenoiaria . mero 91), de acuerdo con lo informado por el Conseio Su-
militar de Mahón, Andrés Pérez Siverio, en súolica de io- " premo de Guarra y Mf'rina, como comprendido en la. ley de
daIto paraéate del rellto de la pona de un año ir eets meses ~ 8 de enero de 1902 (C. L. núm. 26).
de prisión militar oorrscoion:sl que le fué impuesta en iulioI Da re::11 orden lo digo á V. E. para l!U conocimiento.'
de 1902, por el üel.\to de aba,nrlono de s3rvicio de Rrmas, el demás efeotos. Dios gtlfirdeli V. E. muoho3 afío~. MadrId
Rey (q. D. g.), de l1cm\do c:)n lo expuesto pOlO V. DJ. en eu \ 28 de p,oviembre de 1903.
cItado esol'ito y por el Con~ejo BUprllmo de Guerrll y Marinll, ~ MAltTÍTFAul
en 26 dd actual, se ha eervido acceder ~ la petición del re~ ~ Señor Oapihtn general de Valencio.
Ctm~énte. ~ Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra. y Marina
De real Q!'den lo digo á V. :ro. pl>ra su cOl'>.ooimieIl,to r de· y Ordenndor de pagol! de Guerra.
mM efectos. Dios gt1fl.l'de é. V. 1!J. mnohQs afíotl. Ma,ro:id
30 de noviembre de 1903.
Exorno. Sr.: En vista de una instanoia promovida por
los padres del corrigendo en la Penitenciaria. milita.r de Ma-
hón, Manuel Peralta Garoia, en súplica de indulto para éste
d'31 resto de la pena de un año, ouatro nieses y un dta de pri-
fiión militar correccional que sufre 'por el delito de abandono
de ~rviciol sien,do cornetll del batallón Caza.dores de B!1rba!-
tro núm. 4, el Rey (q. D. g.), visto lo expuesto por V. E. en.
eSlJrito de 13 del mel'! próximo pasado, y dG 30uerdo caD. lo in-
formado por el COnBejo Supremo de Guerra y Marina en 20
del aotual, ee ha servido aoceder á. la petición de los reCu-
1'.r6nt~s.
DI? real orden 10 digo a. V. E. para BU oonooimiento y
demás efectos. Dios guarde á. V. ID. mucbos afiofl. Madrid
30 de noviembre de. 1903.
cuerpo existe, al. capitán de Artillería D. Víctor Pérez Vid!l,
ql1e en la aotualIdad presta eus F.ervicio~ en el segundo regio
miento Montado.
De real orden lo digo á' V. E. para su conooimiento y
demá.s efectos. Dios guarde á V. E. mucho:! il;ñOi:1. Madrid
30 de noviembre de 1903.
MABTíTEGUI
Señor Presidente de1ó. Juntg, Consultiva de Guerra.
SeñoreA Cr-pitán general de 1", primera ,:ogión y Ordenador de
paGos de GUtlrra.
© Ministerio de De ensa
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SICCIÓN DI INSTRUOCIÓN, BECLl1~AMIJllN'rO
'f DIllEOCIO~ES
ASCENSOS
Safior Dil'ector general de Oárabineroll.
Setíor Capitin general de la llexta región;
RETIROS
Excmo. Sr.: :En vieta. de la propuesta que V.!l. elevó 6:
este Ministerio con facha 14 del actual, el Rey (q. D. g.) ha.
tenido 1\ bien disponer que el carabinero Roqu8 CrespC1 Salas
cause baja, por fin del meR actual, en la comandanoiu; de
Alicante á que perteneoe, y pase á situaoión de retirado com
residenoia. en BEmisa. de dicha provincia; resolviendo, al pro-
pio tiempo, que desde 1.0 de dioiembre próximo venidero E6:
le abone, por la Delegaoión de Haoienda de la' misma provin-
oia, el haber provisional de 22'50 pelletas mensuales, máEl
7'50 peeetlis también. mensuales por una cruz vitalicia que
po~ee, ínterin se determina el que en definitiva le oorrospon-
,J8~ previo informe del Cousejo Suprema de Guerra y Marina.
n3 real orden lo digo á V. E. para en cOt:J.ocimililntl) )V
demás efectos. Dios guarde i V. E. muchos años. Madrid
80 de noviembre (l.e 1903•
Señor Director general de CarahJ.i:,croa.
Señoree Presidente del Consejo Supremo tla Gnerrll y Mari136
y CapitAn general de la tercera región.
SUPERNUMERARIOS
Exomo'. Sr.: Aocediendo á lo solicitado por el tenienta
corone!, primer jefe de le, oomandr1Uoia de la Guardia Civil
de Canarias, D. Carlos Revilla J Fada, el Rey (q. D. g.) fe ha
servido concederle el pase á la situaoión de supernumerario
Éin sueldo, en las condiciones quedeterminB el real decreto
de 2 de agosto de 1889 (C. L. núm. 362); debiendo quedar
adsoripto el citado jefe á la. Subin~pección de lit sexta región.
De real orde~ lo digo'á V. E. para BU oonooimiento y
finel! l.lorl'eSpOndHlUtes. Dioo guarde á V. ID. muohos años.
Madrid 30 de noviembra de 1903.
MARTÍTEGUI
Señor Director general de la Guardia Civil.
Seii.ores Capitanes generales de la aextr. ragión y de las ialas
Callarias.y Ordenador de pagos de Guerra.
MAR'ríTEGUr
ti e n
....
eeñor Capitán generáí de Valencia.
Betioreil PresideIlte del Conl!!ejo Su:;,remo de Guerfa') Mlui·
na '1 Ordenador de pagos de Guerra.
Exomo. ~r.: En vista de la instancia cur!ada por V. E.
1\ este Ministerio en 13 de enero último, promovida por el
alférez ~U8 fué de Infantería., D. Pedro Chamizo Bermúdez,
sn eúphca de que se le conoeda el retiro con arreglo á la ley
de 24 de diciembre de 1902 (C. L. núm. 287), el Rey (que
Dios guarde), de acuerdo con 10 informado por el Consejo.
Supremo de Guerra. y Marina en 13 del mel! nctunl, se ha
tJ4llVIdo conceder al interesado el retiro con el haber mensual
de 48'75 pesetas,. abonables por la Tesorería de la Dirección
general de 111 Deuda y Clases Pasivae á partir del 24 de di·
ciembre citado, fecha de la promulgación de la mencionada
ley. . .
De real orden lo digo á V. E. para su conocim.iento y
demás efectos. Dios guarde ll. V. E. muchos años. Ma-
drid 28 de IJ.oviembre de 1908.
MABmEGUI
Betíor Cal)itl'rn general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de G~erra '1 Marina.
f3efíor Capitán general d~ Catalufia.
f3etíores Presidente del CClnsejo Supremo ~e Guerra y Mari·
na .., Ordenador de pagos de Guerra.
.Exomo. Sr.: En vista de la instancia. que V.E. cureó á
este Ministario en 29 de septiembre último, piomovids por
el mÚ!lico de primera clase de Infantería Eduardo Valero Zo·
l'l'illa, en súplica de retiro, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo informado por el Consejo So.premo de Guerra y Marina
en 18 del actual, se ha servido conoeder al interesado el reti·
ro para Mamesa (Baroelons), asignándole el haber men8\lal
de 37150 pesetas que le corresponden por contar· más de 25
atios de servioio; debiendo serIe abonada la expresada. can-
tidad por la Delegación de Haoienda de dicha provincia. 1\
}lllltir de 1.0 de dioiembre próximo venidero. Es, asimismo,
la 'Voluntad de S. M., que 136 acrediten en la filiación del r6-
aurrente los siete afios y custro meses que sirvió. en el Ejér-
Cito con anterioridad al afio de 1884,
De real orden lo digo AV. E. para 5U conocimiento y
demás efectús. DIoa guarde ti V. E. muohos añol!!. Ma·
drid 28 de noviembre de 1903.
» (q. D. g.) ha tenido á bien dispons!: qua cause baja. en la i
~\\ nómina de retirados de esa región en fin del oitado mes, y ~
Ji €lue desde 1.0 del aotual Be le abone, por la Delegación de I
~!/ lIaoienda de dicha provinoia, el hab",! de 168175 pesetss I
'/! meDl'lUales que, en definitiva, le foé asignado por real orden 1
,¡ de 12 de diciembre próximo pasado (D. O. núm. 279), de i .. Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido conceder el
acuerdo con 10 informado 'Por el Consejo Supremo de Guerra ~empleo superior inmedi!\to al 8egnndo ten.ienta de eBe cuer-
'! Marina, como comprendido en la ley de 8 de enero de 1902 ! po CE. R.), D. Fermín Alonso Valencia, por ser el máa anti-
(O. L. núm. 26). f guo en la escala de su clase, hallarse declarado apto para el
Da real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y I ascenso y corresponderle obtenerlo por la ley.de 24. de dicie~~
fineB coneignientes. Dioa guarde 8 V. E. m\lohos años. Ma. ~ bre de 1902 (C. L. ~úm. 288), en la propor~lónque determl-
drid 28 de noviembre de 1903. ~ na la real orden CIrcular de 2 de marzo últImo (D. O. núme-
i ro 48); debiell..do disfrutar en el nuevu empleo de la efectivi-
dad de 31 de octubre p.róximo pasado. Es, al propio tiempo,
la voluntad de S. M., q:ae este ofioial quede afecto para el ¡¡er-
cibo de sus nuevos habares á la comandanoia en que hoy lo
está.
D~ real orden lo digo á V. E. para BU. conocimifluto y
demás efecto~. Dios guarde ál V. E, mucho/! aflos. Ma-
drid 30 de noviettlPre de 1903.
© Ministerio de Defensa
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~ de Sevilla núm. 61, D. José Muñoz Palacios, puse' preetal
i sus servioios á la Comisión liquidadora del batallón P8~~.
lo eular de Talavera núm. 4, afeota al regimiento de Soria nú~Excmo. Sr.: El Rey (q. O. g.) ha tenido t\ biendispo. mero 9, e~ vacante que existe de su olase.
poner que el comandante de Infantería, en situación de exoe. I De real ~rden l? digo AV. lll. para su conooimiento y
dente en la quinta región; D. Eilriqne Menéndez Cañizares, ~ demás ffemos. Dlos guarde á V. E. muohos años. Madrid
pw;a ti prestsl' sue sOl'vicios .ti la Cumisión liquidadorl& del i 30 de noviembre de 1903.
primel' batallón ctbl regimiento d~; Gl1lioia núm. 19, en Vt\- I M~~GUl
cante que existe de sn olase. . Seño~ Capitán general de Andalucía.
De real orden lo digo , V. ID. parA Su oo~ocimieuto y I Beñor o.~dens.dol' de pllgoS da Guerra.
demás efeotos. mos guarde t\ V. E. muohos añofJ, Ma. ~
arid ~O de n.oviembra da l!lOS. I
I J{xom9. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tsnido á bien di8pone~
I que el primer teniente (E. R.), D. Martín PÓl'8Z S~I, qu~
! presta sus Eervioiolr1 en 1" Comisión liquidadora del primer
Ibatallón del regimiento de Navarra núm. 25, pase';' conti.nuar aquéllo!! á la del batallón provisional de Puerto Rioonám. 6, afecta al 5.0 batallón de Montafia, en vaoante queExcmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido ti bien dispo- existe de su cla5e.
nerqueeloavitándeInfanteria,delaZon8 de Huelva nú· Del'af,~()rqenlodigo á.V~:m. p91'.& su conooimie~to 'J
mero 38, n. Mamerto Duarte Inaúa, pase á prestar BUS servi· dem~B efect?s. Di~ guarde á V. :F.lJ•. rnnohúa ~'ÜOl!. ld.~
cio@ ~ la Comisión liquidadora del tercer batallón del regi- d!:i~ 30 ~~ nQv¡e.~l;>t~ de ~903.
miento de Maria Crietina núm ••3, afecta al bllt¡sllón C8ZI'~ .
dores de Barcelona núm. 3, en vacante quo exil!te de su clase. B;eñor Capi4\n g~neral de Cat81uñ~.
De real or,dflu lo digo & V. E. pars. su conocimiento y Salíor O!denadQl' de pagos de Gue~r8.
demil efeotos. Dios guarde á V. E. muohos afios. Mudl'id
:lO de novieJ:'Qbre de 1903.
.Señor Capitán general de Aragón.
Señor Ord~D.8itm~ de pagos de Guerra,
MARTíTEGUX
Serior Q,t'qenaO!.)l' de Jla-goli de Guerra.
Saflores Cap:it3nes genera.leB de la segunda y ouarta re~iones.
- .te .,.
. lllxcmp. Er.: :mJl Rey (q. D. g.) ha tenido á bien di~po>ne,r
qo'e el s~gundo teniente de Infantería. (E. R.), con des~41o en.
la Co~isiÓn liquitlarloflt del p~imer batnllól?- de M:ont!lti~~,
D. EmUio Navas Lizarbe, paI'J9 á prestar Blll! F.ervioios l\ la de~'
batallón expf;dioionario á FHipiMIl núm. 3, afeot~ al regi-
mi!ll)to de la (Joustituoión ~ÚD1. 29, en vacante q~e existe de
BU 011:\8e.
De re!,>l orden lo digo , V. E. para t:l11 conooimlento '1
demáa efectOs. Dios guarde á V. E. muchos añoa. .Madrid
30 de noviembre de 1903.
lSeñor Capitan general del Norte.
Señor Ordenador de pllgo9 de Guerra.
. .~.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D.g.) ha tenidQ ti bien diapo-
nar ,que el primer tl.'llÍI'nte del regiJ;niQnto r.lelInfanta Ilú-
mero 5, D. Federico Ropcal llIenech.D, pase ,A prellt.ar BUS ~er­
vioios 11 la Comisión liquIdadora dei 2.0 h6tailón del disueito
r~~imiento do Cuba núm. 65, deota al de Arllgón n\Ím. 21,
en vaoante que existe de S\l olase.
De real orden 10 digo á Y. E. para su conocimiento y
l1emáa efectoE!. Dios guatd,,, á V. E. l.l!uoh!.·~; 8Jíos. Ma-
drid 30 de noviembre (l.e 191)3.
Beñor Capitán generlll de Arngón.
Señor Ordenador de pllgos de Guerra.
CmCt,lLA.'RES· y DISPOSICIONES
de la .UbIl1l9~~~a~.' '1 Beociones de ellt. :w.ni~ttrlo ., ..
lall Dll'eOClion~lJ generales
.... . ,.'
DlnEC~IÓN·GENE:RAL"DECAnA:aINEROS
DESTINOS
Ex:omo. ~r.: Reuniendo las condiciones preveni~ae p~
ra sarvir enaste instituto los individuos que lo teD~D ~l>Ji..
oitado y ~gQran en la siguiente rslaoión, que empifi/óa cQn
Serafín Corchero Picado J tllrmina' con Sixto Romero ~~~~í­
nez, he tenido á bien oonol::der1es ingrtl80 en el uiis~o con
deBtin!J á lna oom!\ndancias que á cada \lno 1'6 l~s s~ñaÜl;
debiendo tener ¡m,sante loe jefee de los reapectivos cu~rpos.
'¡Jara los efeotos de alta y baja, lo mandado 'on real orden de
31 da enero de 1895 (C. L. núm. 34). ,
Dioa guarde á V. E:mnchoB afios. Madrid 27 de 110~
"iembre 0.6 1903.
El Director ¡;;eIlJllcal•
.~~.. , Federicc odiandQ
E.~(;m? Sr.: ~l He}' (q. D. g.) ha t(\nido ~ bien disponer IExomes., Seficres Capitaneageusrnle: ':::-; :'38 regiones y <Jo.
que el pnmer teniente (le Infantería (E. R.), afeoto á la Zona mandantes generale. de Cauta y Mel1da~
© imsteno de e ensa
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Belt'4ción que se cita
_------------------------::-------------------J~---~------I Coma.ndll.uelns1t~1:111I1~S.. . CU~l'poll' que pllrtol1ec'u C1"19 l, NOMl1REI.. IÍ que Ion deStinadOS,
'5. 0 reg. ~ont;tdo ~e Art.~ de Cam\.)eña .•• Soldado.• : '1'~~I:a~ill C()r.chp,~·oPicado ••••••..•••.. Clidiz.
llego Id. Rvn. dtl Segovla, 87 Otro.•••... l5a¡.¡tl~g().PerlltdoMartín Idem.
Rf:'g. IoLa de Castilla, 16 Otro 'IJ~an c.ruz 9jlSda .•.••••.•.••••••••. Idem.
Idem id. de León, 33 . > •••••••••••••••• Cabo •••••• RICardo Trlsuj), Fernán.:icz••••••••. Idem.
Idem id. de CoJvado".ga, ~O OtrC! ¡Mal'oelino Lozano Vicioso .....•..•. Illem.
Idem Cab.s Rv8,. de Bv.dsJoz, 2 .• ; .•••••• SOldlldo..•• André:; Montero Ferruindez...•.•... Idsm.
~d<:m ••.•.•: ••••••••••.• ,' •••.' •••• ~ ••.•• , O~ro \Zoilo Cerón l!al~era Idem.
L,cr DepósIto R7R de A!,tl1l~!ÍI.!.•.•• ; ..•.• OtlO••. ~ •.• ,Fernando PtlU:iS SOli9 ..••.•••.•• , •• Idem.
liego Lane. df.ll Principe, 3.° de Cabdleria Cabo ,. Antonio Garcia Otero Id.em.
1.a Idem ., e ••••••••••• ~ • < ••• ; •••• Otro Antonio ComllB S(}ler Idem.
Reg. CRZ. de Lusitania, 12.0 !lo;¡ Cab.I\.... ~ otro.•.•••• Gr.~éianoTeno Garcia , •••••••..• ,. Idem.
· Idero id. de Villarroble~o, 23.0 .6.a id .'.•. Otro Fidel Portillo Goya .•••.•••••...•• ld.em.
i.o:(eg.ligerode Art.a.....••••••.•••.• Soldado 'Lea~droGonzá!ez Sanchez Idenl.
R.~g. Inf.- RVI1. de Cliceres} 96..••..•...• Otrc....... &duardo Bejtu:ano Tejera •••••••••• Id6m.
Ideni •••••..• : •••.•.••.••..•.•..•.••. Otro.•••••• Pedro Nevado GÓmez ..•••••.•••.•• Idem.
Idem •.••.••••••••••....•••••.•••••..• Otro Raimnndo Cabrera. Pezore .•...••.•• Ietero.
Rt'g. Inf.- de Cnvnrlong&, 40..••.• , .•..•• Otro.•••••• .Juan Ft:llipe Cabalgante ••.•••..... A.:iica.ute.
Idtmi.íd. Rva. de Cticetl;s, 26 Cabo Joeé :R.ubioVáz'qu~z Barcelona.
Idem , ;o;oldacio .•• Jacinto S!lrrs.no Gonzlllez .•••...••. Algeoír8B.
Idern .••.••.•.•.• , .••. , •••.•••.••.••••• Otro •.•••• Joeé Albi Albi. .••.•••••••••.••••. Idem.
2.0 D¡;p(¡sito Rv3. de Ingenieros ••..•...~. Otro.•••••• Juan Antonio Leohuga Toral. •••• ;. Idam.
· Idem Otro Antonio Cintado Melgar ••.•.•••••• Idem.
RelS. Iuf." RV8. d!l Mtlaga, .69 ••• , •.. , •• S.9rgento ••. Nioolá6 Call18oho Rodríguez••••..•• 1elam.
Idam id. id. de Baza, 90..•..••.••••.•• '. Soldado •• : José Maria Párraga Cauo .. , •.••.••. Itlem.
t~¡:g. CllZ. de Aannsu XII, 21.° de Cab.a•• Cabo •••••• l'J:nrique Ruiz Sliez •••••.•.••••••.• Cádiz.
Idem id. de Vitoria, 28.6 da U ..••.....• t:bld8.do.••. Antonio Fernánil¡:;z Lo:dlla .•.••••.. !-iem.
2.11. .' Rejl;. Cab.aRvA. dé Mtllagu, 7 Otro Autonio Portillo Tomás Irlem.
, Idem id. de G!:&m~da,6.•••.• ~ .•••••••• Cabo .•.••. Orietóbal Codina Codina.•••••.. , •. Idem.
Idem luf.a defd' r 34 Soldad,) Pedro DifiZ Lobo ., [tem.
· [den). •••••••.•••••••.•••••••.•.•.• , •• Corneta..•. Antonio Torr.ee Pizar.':o •..••••.••.. 1d~m.
2.° búu. luf.a de Montaña oo C"bo Jo=!é Conejo Calvo Id<;ID.
4° Mem ; Sflldado Seballtián CaMarón Utrero Idam.
2.° Mn. Artillería (le Plaza•••••...•••••• Otro.•••••. Man.uel Ló~)ez 11'ldin.Il. ...•..••••• ,.. 1fiem.
Idem~ .. ~ ••••••••.••••••••••••••..••.•• Otro ••.••.•• ill(luardo G~roia de la Calla•••.••••• I·~lem.
Idem ...••....•..•••.••••...•..•••••• Otro.•.•... Juan Molina B,)talla...•••.•••.•..•. Idi'm.
Reg. Inf.· Rvá. de Alioante, 101. .•••...• Otro.••..•• Audré<1 Sastre Meetrtl ••••.••••••••.. O~l:itt111ón.
{ tem .••....•.••..•••••..•.....•...•• Otro•.••••• J ORé B'"lllgUl'lr Ortiz. • • • • • • . . . • •. • .• Val",noJ.a.
Id"m .••..•..••..•...•.•..•..••.••. ,. ·O~ro.•.•.•. Antonio Devasa Serer •..•...••••.• 1dem.
Heg. Inf.& RVll. de Lorca, 104.• , ••....•• Cabo ...•.. 8iroó:u lb"rI:.ón GlIl'cí'l .•.•.•.•••••• A.licante.
1d"m ••....••...•..••.•.•...•••..••••• HoldRdo ••. "~egund()Aionl3o Garcia •.•••.•••.•• flem.
3.11 R9g. InÍ.a R'O;Il. de Orihue!a, 76•••••••••• Otro.•.•••• Tomás Hernánu.;;z GHCfa •..••.•••• Calltelión.
ldero id; de Montenegi'ón,'84 •••.•..••• ,Otro Ga~par SabalBarl:\nguer Lérida.
[dem id. de Cllstellón, 74 • • . . • • • . • • . . •. Otro.• , •.••, .I!'tsnoi~co l3anahujl', Pétez •• '..•..••• Alicante.
I·1em Iuf.& d'l E8paña, 46 ••.. , •••••••••. Otro, .•••.• Angel Prado González •.••••.•••••• Valenoia.
5.° bón. ~e Artillería de plaza .•.•••.••• Coruel;a... < Emilio Hornández CaIlO ••••••••••• Idem.
~~ er Depósito R",sorvi'e de Artille!ill..•••.. 301dsdo ••• Juan Hayo Cilzoda•..••••.••••.... Oll.~tellón.
Zona de rp.clutamien.to de Albaoete, 49 ..•. Otro••. : ••• José Nl4varro Orte¡7:i.. . . . ... • •.• • . ••. ~'alencia.
4.a JReg. lpf.a Rva.. de Lérida, 107 ••.•..••.. Otro•.•••• ; Antonio Frl1ncéa Riberola : ....•••.. Lérida.
5.& !Ideal íd. de Huesca, 103 '" ••.• Otro Vicente Bardajó ~ftlta fdem.
lIdero ...•.•......••.•••.•..•••••••••• Otro.•.••.• Pablo fi:spluga Arcos Idem.¡RPg. !nf.a Eva.. da Santander, 85.••.•••• Cabo •• ~ ••. José Corra.leR Pellón•.•••.•••.•••.• Id~:u.1,1em ....•••. ' aornet~ E.. UlOgíOFernánd.ez Pérez.••........ ,Navarra.6.' R!\g. Inf.8 Eva. de Bilbao, 78 ..••.••••.• ;~I)~dado ••. JUl!to H"roánc\ez l~;¿scnal. IIdeID.H/!ill id. da Miranda, 67••..•.•••.••••• Otro....... Antonio Ortegs. Fernán.dez .•.••..•• !<-km.
Idem írl. de Bailén, 24 ••••••••••••••.• Otro.•••••. Antonio Matol'i López•••••.•.•••..• l<f.:'lm.
)
R'3g• Inta Rva. de Casirajana, 79 Cabo. _••• '. Baltllsar Salva.dor BecerriL I~em.
ldorn ~ ••••• 80ldado ••. Cestíreo :.-lantos Ménd~:z .•• oo •••••••• rder!.!.
7.' .Idem •••.•.••••.•••..•..•...•..•.. , .••• Otro.....•.• Lorenzo Vic~nte da b. Ig!e(Ji~.••.••. 1de,m.
· Reg. Inf.- Rva.. de Salamanca, 108 Otro FrRooi"co MIguel Gómez 'l'al'ragclltt.
{,1em id. Cab.-- de Valladolid, 13•••••••• Otro Bemardo Lópcz Bt!uio ...••••.•••• Alioante.
8.0 Depósit·:; Rvll.. de Art.&o Otro Junn Tt~jeiro Lence Algecil'f;i.~.
Reg. Iuf.a~va. de Lugo, 64 ••••••••.•.• OGlO JoeéAlvare~~Fl3rn·\nd'3z Idnm.
8.1\ 2.a oomp." da la Brig.a Top.a deIng .••.• Ot.ro.•.•.•• Francil:lCJo ViHarni.l A:vllr¡;z...••...•. I~Ht"'li(}:US.
Reg. Inf.e. .le Z~morl\. 8...••••.••••••.•• Cabo •..•••• Manuel Pa.!';cu:ü Lóper. ......•••.... (J1~:ijz.
Idl1m íd. Rva. de Lugo, 64 ~ :~olda10 Joeé Rodríguez Sal I:Jem..
ldem ill.. id. de Oxen!cllt, 59 Otto José Rndrignez Incó~ito.......... [,km;
Idem lnf.& d6 Ceuta, 1. oo •••••••••. Oabo B'll'nardino Bartolomé Algedrae.
Ce Tdem ~,.ldado•••• Mllnuel .MarllOtl f óp€z , Iitlm•
•tnandan- [¡:-lem.•••••••••••••••••••••••••••••••• Otro .•••.•• Benito Garcta OáUOV&B••••••..••••.• I·jem.dla general Reg. I<if.a de Ceuta r 2 .•.••.••••••.••••. Cabo •.•••. Jur,n Garcia ~ilrrera...•••.•...... ' Idero.
e O(~utR •• I,iE:m ••.•••••.•.•••••• , ••••.•••••••.•. Otro ••••••. JrlFé Font Pu]/JI ...•.•..•••...•.... Icleln.
ldem ••••••• , •••••••••••••••••••••••• Otro •••••••· Miguel Ruiz .aot~Uó.•....•....•••. Id.em.
Idem •••••••••••••••••••••••••••••••• Otro MariElinG Arroyo T¡radQ•.••••..•... Id~rn.
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r.eglones , Cuerl'(\~ t qUI) llertollcCOU NO:.IBREE Coma,ndanllh,1
lÍ. que .011 dostinll.ilolÍ
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co.manda~-tB6n.Al't. a Plaza de Cauta Ca,bo Juan ~lberni G~jete•..,,,,,,,,,,,, Algeoiras.
Clll general Iliem ...•.•• " •.••••••.•••••••• '" ••. Corneta •••• FranCISCO NacarIno Mohna•..•... " Idem.
de Ceuta.. Idem oo Soldado Ad,<JIfo Delgado Gpnzález Idem. '
Tdem id. de\Bón. Dis~iplinari~ de Melilla••..••.•... Cll.bo.••.... Franciaco Garoía Morales .••••••.•• ,8;stepona.
Malilla Reg. Ir.tI. de MelIlla, l. Soldado YenliuraVarela Cllrbal1o Idem.
• [dem íd. de id., 2 Otro Sebsstian Herrerills Herrera Idem.
, ¡Francisco.Mates Garoia••••••.••.•• Idem.
\
Juan. Di~z Velssco ••••••.••.••..•• Idem.
. , Pedro SlÍez Pefia Gerona.
, , JOlé G.0n~é.lez Marti!l6z•••.•.•.••.. , Estepona.
AntOnIO Gareía MolIna ••••••••.••• Idem.
Lioenciados del Ejército .••.••••...••••••••••••••••••••••.•••. jJManéUASIl MontoE~a PÓé!t8Z, •••••••••••• TIdem•os varez xp SI o.. • • • . . • . • • • • 8r~agona.
, ' Juan José Sánohez Garvi ••••• , •••• ldem.
Manuel Camarenll Marisoal ••••••.• ' Algeoiras.
, ,Jai~e Vericat 0011 Tarragonll..
- .. " "lPedro.COlin Gajón••••••••••••••.• Gerona.
, '.. . , José Diaz Iglesias lnem.
Idem tlel ouerpo. o.......o••••••..••••• , ••.•••.••••••••' •.••••..• AnROSten~oCLheóbJl GdaArob~" ·d· .. · BA!l\·bcante.
, , "_ , onlO a u Izan a.......... I ao.
Antonio Sáuohez Romero.......... Navarra.
Adolfo Slinchez.Silv8•••.••••••.••. Alicante.
Diego Ruiz SAnchez .• ,. o• • . . • • • . •• EateDonao
Vic¡Jii.te con Pi. ...•...,...•.' Alicante.
Julián Risueño MOlltero•••••.••••• E~tepori8.
Angel Ginesta Espa.ñol•••.•••••••• Lérida.
, . Salvador Aragón Martin , Barcelona.
llijos del cuerpo••••.••.•••••.••...••..•.• O" ••••••••••• o..•• Jerónimo Duarte Rayo .••.•••••••. Huelvll.
, Franoisco Salgado Corchado••.••••. aem.
J osé Garrido Garoez.:. • • • • • • • . • • • •• AIgeeiras.
Gregorio Pezón OHver. • . • . • • • • • • •• Lérida.
Ramón.Marti.n Buesa..•••••••••"" Bilbao.
Isaac,González Cacicedo. • . • . • • • • • •• !dem.
Manuel Fer,nández DíoniBio••••.•.• Ellteponao
Manuel Ferreiro H(;rltlro. . . . • . • • • •• Navarra.
Licenciado del Ejército r ••• ••• : •• o••.••••••.••••••.••.•.•.••••. /Sixto ROmero Martinezo ••••••••••• Lérida.
-
Madrid 27 de n~vil:lmbre de 1903. Ochando.
- -::><>0--'
-
'H! Clcnerltllnspector,
Pedl'o Sal'raÍ8
Exe14o. Señor Capitán general de CastiÍla la Nueva.
Excmo. Señor General Inspector de la ComÍRión liquidadora
,de las, Capitanias generales y Subinspecciones' de U14
tramar. '
teniente Santiago, no teniendo por lo tanto este asunto relll~
ción alguna con ol 'F'" .'"úotiva hreclamación del exponente.
Dios guarde á V. E. muchos años; ~Iadri<1 26 de na"
vicmbr.c de '1903.
'lALLlIlBE& DEL nllPÓSITO Dl!1 LA GUBRBA
.El Genoral Inspeotor I
, Pedro Sarrai3
. Excmo: Señor Capitán general deCatalnñá.
-,. .
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: En viRt..'l:de la installci~ promovida por el
¡;egnndo teniente ~e Infanteria (E. R.), D.Leopoldo Iglesia~
,Rey, ~ll súplica dc ~bon,o de grntificaciones que devengu
¡,¡iendo oficiaL de almacén <k la 00mieión tiquidudora del ba-
t.allón provisional de Puerto Rico núm. 4, la Juntade esta
InspecClon, en uso de 'la,.:; facultades 'que le concede la. real
'. orden chcular de 16 do junio último (D. O. núlll.130), acor-
dó desestimar.la ¡jetición del interesado, con arreglo á la real
orden !le.16 de abril de 1902 (D. O. núm. 85), en atención á
qne en In. fecha en que causó este oficial alta en la Comisión
liquidadOl;a del batallón provisional de Puel-to Rico núm. 4,
no oxistía alniacén en dicha Comisión.
Dioa guarde á V. E. muchos años. Madrid 26 de nO"
viembre de 1903.
mS?Ecc!6N DE' LAS CO:MIOIC~TES LIQUIDADOltA.~,
DE LOS EJ;ÉRCITOS DE ULTRAMAR' '
CONTABILIDAD
Excmo. Sr.: }i]n vista de la instnncia promovida por 01co-
mandante, retirado, do la Guardia (''ivil, D. José Gauiúo Diu,
en súplica de abono de 98'50 pesos'que entregó al cajero de la
Subdirección del cuerpo en la Habana para el completo de
los 530 que lo desaparecieron siendo cajero de la Comand~n­
cia de MatanzRR, afecta al primer tercio de los de la isla de
Cuba, después de,la entrega de 478 que dice el teniente b'er-
nánc1e-t Santiago, con el fin de reintegrar dicha suma; la Jun-
ta de esta Inspección, en T'~'~ de las facultades que le concecle
la ren! orden circular de 10 de junio último (D. O. núm. 130),
y en vista del informe emitido por la COlniRión liquidadora
de las Capit.anias generales y Subinspecciones de Ultramar,
acordó deBüstimar la petición del interesado, una vez que los
,478'75 pesos quo el teniente D. Juan FernándO't Santiago
entregó uI fiscal, teniente coronel D. .José Pémz Jiménel:, ti.
~lno se refiere el recurrento en su inste'lnciu, fuó ti. consecuen-
üiu. de expediente que se instruyó por déficit que lo resultó en
b caja de dicho tel1ien1A~ li'ernándO't, 'cuya cantidad qued6.
depositnda en la do ladisuolta Subinspoceión general de ia .
Gnardia Civil cn Cuha, compensándose est~t suma con un
Cr1.rgo de asignaciones de que' dejó de hacerso cargo el cajero
de 1881-82, importante 43'12 pesoR; otro por débito que le
reeultó á un individ\~o,de 79'12, y otro por débito también
que, result<.~ en la. eaja,de 1881-82, de 356'51, que hacen el
total de 478'75, cuyos cargos resultaron contra el precitado
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